


















































































Program Arduino Uno untuk Mendapat Kurva Daya Maksimal 




























Listing Program Arduino Uno 
 
 
int Vref, Vact, Verr, a, d, R, S; 
void setup()  
{ 
pinMode (1,INPUT);     (Tegangan VMPP)  
pinMode (2,INPUT);      (Tegangan Kapasitor) 
pinMode (3,OUTPUT);  (Saklar daya) 
 
} 














b=0.001;   pita hysteresis 
 
  if(er>=b) 
  { 
   R=1; 
  } 
  if(er<=b) 
 
 
  { 
    R=0; 
  } 
  if(er<=-b)                        
  { 
   S=0; 
  } 
  if(er>=-b) 
  { 
    S=1; 
  } 
if(R==1 & S == 0) 
  { 
digitalWrite(3,1); 
  } 
if(R==0 & S == 0) 
  { 
digitalWrite(3,1);                
  } 
if(R==0 & S == 1) 
  { 
digitalWrite(3,0); 
  } 
if(R==1 & S == 1) 
  { 
digitalWrite(3,0); 











Berikut ini adalah cara mengoperasikan program Arduino Uno diatas. 
 
1.   Tuliskan  listing  program  diatas  dengan  aplikasi  program  berbasis  mikrokontroller 
keluarga Arduino Uno. 
2.   Jalankan program tersebut dan pastikan tidak ada kesalahan ( tidak ada error) 
 
3.   File yang telah dijalankan akan berupa file . hex 
 
4.   Downloadkan program tersebut ke sistem minimum mikrokontroller Arduino Uno 
 
5.  Hubungkan  sistem  minimum  mikrokontroller  Arduino Uno:   
  
pin (A1,INPUT);     (Tegangan VMPP)  
pin (A2,INPUT);      (Tegangan Kapasitor) 
 
6.   Hubungkan pin (3, OUTPUT) untuk  mengeluarkan data modulasi lebar pulsa digital 



















9.   Pasikan PV ditempat yang ada sinar matahari terang dan posisi baterai. 
10. Pastikan baterai dapat terisi dengan baik menggunakan Ampere Mter dan ukur tegangan di 
kapasitor, pastikan tegangannya berada di daerah maksimal (MPP) sesuai dengan 
nameplate.  
